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PRESENTACIÓN
Presentamos una relación de los fondos bibliográficos incorporados a la Casa-Museo
Unamuno en el periodo comprendido entre los años 1998 y 1999.
Esta relación aparece ahora como continuación de la primera Bibliografía que se publi-
có en el número 24 del año 94 de los Cuadernos de la Cátedra Miguel de Unamuno, al inicio
de su segunda época tras largos años de silencio, y como eslabón obligado con las «Crónicas
Unamunianas, hechas por el profesor Manuel García Blanco, fundador de la Revista.
Efectivamente, desde 1948, año en que aparece el primer número de los Cuadernos,
surgieron estas «Crónicas", que reunían datos de interés estrictamente informativo sobre
Unamuno y su entorno, pero, sobre todo, que tenían un marcado carácter bibliográfico. El
profesor García Blanco iba dando cuenta en cada número de las publicaciones que termi-
naban de salir a la luz o de las que él acababa de tener noticia, estructurándolas por mate-
rias, avanzando su contenido y emitiendo un juicio crítico sobre cada una de ellas. Todo
ello de forma no exhaustiva pero seleccionando siempre lo más importante del panorama
unamuniano.
Fue una labor personal que no dejó de realizar hasta su fallecimiento en 1966, momen-
to en que su esposa, Leonor Ibáñez, tomó el relevo con su «Bibliografía Unamuniana" y no
dejaría de hacerlo hasta el final de la primera etapa de los Cuadernos en 1983.
Por todo ello, en resumen, tanto las «Crónicas» como las «Bibliografías» siempre resul-
taron de gran utilidad y fueron muy apreciadas por los estudiosos de entonces y siguen
siéndolo por los de ahora.
Teniendo todo esto en cuenta y por la importancia que, estamos seguros, tienen esta
clase de instrumentos, presentamos esta relación y pretendemos darle continuidad, de
manera que en cada número de la Revista aparecerán, desde ahora en adelante, las nove-
dades bibliográficas incorporadas a la Casa-Museo Unamuno, asi como noticias unamu-
nianas vinculadas con este Centro, descripciones documentales del Archivo del autor... a
fin de que sean fuente de información absolutamente necesaria en el trabajo previo de
investigación, que presenten una visión complementaria de la bibliografía de y sobre
Unamuno, y, también, que dén cuenta de la actividad propia de este Centro y de su obje-
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to prioritario: ofrecer al estudioso que acude a nuestra Biblioteca lo último y lo funda-
mental en las publicaciones sobre este autor y su entorno, el libro imposible de localizar
por cauces habituales por su rareza o antigüedad y el que acaba de ser editado.
Los fondos bibliográficos que a continuación detallamos forman parte de la Biblioteca
Moderna de la Casa-Museo Unamuno y pueden ser todos ellos consultados en-línea en el
Catálogo general de la Universidad a través de cualquiera de los terminales de consulta
que se encuentran en nuestras Bibliotecas, estando identificados en este caso por la sig-
natura U/ . Asimismo, a través de la Página Web del Servicio de Archivos y Bibliotecas de
la Universidad, se puede consultar por Internet dichos fondos, asi como cualquiera de los
de la Biblioteca Universitaria, con la siguiente dirección electrónica: http://www3.usal.es/
sabus/ y, a través de conexión Telnet, con la dirección: gatos.usal.es
En cuanto al contenido de la lista sí queremos resaltar que, analizando las amplísimas
relaciones establecidas en vida por Miguel de Unamuno con sus compañeros de genera-
ción, con los de las generaciones anteriores y posteriores, con notables personalidades de
todos los ámbitos nacionales y extranjeras y con nombres hoy no tan conocidos y estu-
diados pero no por ello de menor interés, nos hemos volcado en la selección y adquisi-
ción de un material de referencia de primer orden.
Además de diccionarios y enciclopedias de carácter general, hemos incorporado, y
continuamos en esta línea, diccionarios de escritores, de periodistas, de pintores y artistas,
de filósofos y pensadores, de políticos etc.
Instrumentos de descripción de Archivos, Bibliotecas y Museos de diferentes personali-
dades que ayudan a localizar documentos relacionados con nuestros fondos y son, por lo tanto
un complemento indispensable tanto para el trabajo de los usuarios como para el nuestro.
Biografías individuales, repertorios biográficos y bibliográficos... encuadrados éstos y
los anteriormente citados principalmente en el periodo de finales del siglo XIX y primera
mitad del XX, tanto de españoles como de extranjeros, y, dentro de nuestro país, por
comunidades y provincias, lo que nos ha permitido adquirir recopilaciones bio-bibliográ-
ficas de personajes locales que no suelen aparecer en los repertorios más generales.
Por último, hemos hecho especial hincapié en el panorama cultural y social de
América Latina con la que nuestro autor tuvo tanta relación epistolar y curiosidad por su
situación política y literaria. Siendo conscientes que, como reflejo de ello, hay un altísimo
porcentaje de consultas y de temas de investigación sobre el fondo americano conservado
en la biblioteca y archivo personales de la Casa-Museo.
Como conclusión, podemos decir que todas estas adquisiciones han sido muy bien
acogidas por nuestros usuarios, que disponen en un sólo espacio físico de material sufi-
ciente para su trabajo de investigación.
A la hora de delimitar el inicio de esta serie bibliográfica llegamos al convencimien-
to de que era obligado empezar por 1998 por razones obvias. Los actos conmemorativos
del centenario de la Generación de Unamuno y de los sucesos históricos del momento tra-
jeron como consecuencia lógica un sinfín de actos, congresos, exposiciones, reuniones
con sus consiguientes publicaciones que todavía continuaban en el 99 y que aparecen
reflejadas en nuestro catálogo.
Ahora bien, no es éste un catálogo de novedades bibliográficas, sino el reflejo de todo
lo que se incorporó a la Biblioteca en estas fechas, por lo que el lector encontrará libros
publicados en años muy anteriores.
Sí queremos destacar para terminar que, si bien la compra sigue siendo el modo pre-
dominante de incorporación de fondos bibliográficos a la Casa-Museo Unamuno, la dona-
ción ha ido aumentando sensiblemente en los últimos años y los autores, en su amplia
mayoría investigadores nuestros, han ido adquiriendo el compromiso de enviar un ejem-
plar de todo lo que publican y han publicado a la Biblioteca.
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ARCHIVOS
INSTRUMENTOS DE DESCRIPCIÓN
Fundación Pablo Iglesias (Madrid, España)
Catálogo de los archivos donados
por Amaro del Rosal Díaz / elabora-
do por, Beatriz García Paz, Carmen
Motilva Martí; bajo la dirección de
Aurelio Martín Nájera. Madrid, 1986.
RAMOS Rulz, ESTER
Fondo de José Prat García (1905-
1994) / por Ester Ramos Ruiz.
Madrid: Fundación F. Largo Caballe-
ro, D. L. 1997.
AUTOBIOGRAFÍAS,
MEMORIAS Y DIARIOS
ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES, NICETO, (1877-
1949)
Memorias / Niceto Alcalá-Zamora. -
[1.' ed.]. Barcelona: Planeta, 1998.
BAROJA, Pío
Aquí París / Pío Baroja. Madrid: Caro
Raggio, D. L. 1998.
GUERRERO RUIZ, JUAN
Juan Ramón de viva voz: (texto com-
pleto) / Juan Guerrero Ruiz; prólogo
y notas de Manuel Ruiz-Funes Fer-
nández. Valencia: Pre-textos, cop.
1999.
SAGARRA, JOSEP MARIA DF
Memorias / Josep Maria de Sagarra;
traducción de Fernando Gutiérrez.
Barcelona: Anagrama, D. L. 1998. -
894 p.
UNAMUNO, MIGUEL DE
Recuerdos de niñez y de mocedad /
Miguel de Unamuno. Madrid: Alian-
za, 1998.
UNAMUNO, MIGUEL DE
Diario íntimo / Miguel de Unamuno.
Madrid: Alfaguara, 1998.
UNAMUNO, MIGUEL DE
De mi país / Miguel de Unamuno.




Catálogo del fondo bibliográfico de la
Fundación Vicente y García
Corselas: depositados en la Bibliote-
ca de Santa María de los Angeles /
[realizado por Víctor Morán Morán].
Salamanca, 1996.
REVUELTA SAÑUDO, MANUEL
La Biblioteca de Menéndez Pelayo /
Manuel Revuelta Sañudo. Santander:
Sociedad Menéndez Pelayo, 1982.
YEVES ANDRÉS, JUAN ANTONIO
Manuscritos españoles de la Biblio-
teca Lázaro Galdiano / Juan Antonio
Yeves Andrés. Madrid: 011ero &
Ramos, D. L. 1998.
BIOGRAFÍAS
ARCAY, LUIS AUGUSTO
Rufino Blanco-Fombona, su vida y
su obra / por Luis Augusto Arcay.
Madrid: Instituto de Estudios Madri-
leños, 1987.
CARLOS OCTAVIO BUNGE: juicios sobre SU
personalidad y su obra. Madrid:
Espasa-Calpe, [19--I.
CASACUBERTA, MARGARIDA
Santiago Rusiñol: vida, literatura i
mite / Margarida Casacuberta. -
ed. [Barcelona]: Curial Edicions Cata-
lanes, 1997.
EGIDO LEÓN, MARÍA DE LOS ÁNGELES
Manuel Azaña: Entre el mito y la
leyenda / Ángeles Egido León. Valla-
dolid: Junta de Castilla y León, 1998.
EGIDO, LUCIANO G.
Miguel de Unamuno / Luciano Gon-
zález Egido. [Valladolid]: Junta de
Castilla y León, 1997.
ESPRIU 1 MALAGELADA, AGUSTÍ
Salvador Espriu / Agustí Espriu i
Malagelada. Barcelona: Columna,
1996.
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ESTÉBANEZ GIL, JUAN CARLOS
Francisco Grandmontagne y la Gene-
ración del 98: su aventura biográfica
y literaria / Juan Carlos Estébanez
Gil. Burgos: La Olmeda, 1998.
FRIEIRO, LILIA
Vida y obra de Miguel de Unamuno:
la proyección intelectual de Unamu-
no en Hispanoamérica. El liberalis-
mo filosófico / Lilia Frieiro. Salaman-
ca: Universidad de Salamanca,
Fundación Rafael de Unamuno, 1998
GARCÍA VENERO, MAXIMIANO
Eduardo Dato, vida y sacrificio de un
gobernante conservador / por Maxi-
miano García Venero. [Vitoria]: Dipu-
tación Foral de Alava, Consejo de
Cultura, D. L. 1969.
JUANES, JOSÉ ÁNGEL
Perfil de Ángel Ganivet / José Ángel
Juanes. Salamanca: Librería Cervan-
tes, D. L. 1998.
LLADÓ I FIGUERAS, JOSEP M.
Lluís Companys: una vida heroica /
Josep M. Lladó i Figueras; próleg,
Jordi Pujol i Saley. Lleida: Consell
Comarcal de l'Urgell, 1991.
MARCO, JOSÉ MARÍA
Manuel Azaña: una biografía / José
María Marco. - 1.' ed. Barcelona: Pla-
neta, 1998.
MARTÍN, MIGUEL
Las cuatro vidas de Juan Ignacio
Luca de Tena / Miguel Martín. - [1.'
ed.]. Barcelona: Planeta, 1998.
MORENO LUZÓN, JAVIER
Romanones: caciquismo y política
liberal / Javier Moreno Luzón.
Madrid: Alianza, D. L. 1998.
OLIVEROS, ANTONIO L.
Un tribuno español: Melquiades
Álvarez / Antonio L. Oliveros; prólo-
go de Sarah Álvarez de Miranda; edi-
ción e introducción de Jesús Mella.
Gijón: Silveiro Cañada, 1999.
PÉREZ FERRERO, MIGUEL
Pío Baroja en su rincón: biografía /
Miguel Pérez Ferrero; prólogo de Pío




La juventud de Marañón / Francisco
Pérez Gutiérrez; prólogo de Pedro
Laín Entralgo. Madrid: Trotta, 1997.
PÉREZ-LUCAS, MARÍA DOLORES
Unamuno en el recuerdo: (retazos de
su vida) / M. Dolores Pérez-Lucas
Alba. Salamanca: Hespérides, 1998.
PÉREZ-VILLANUEVA TOVAR, ISABEL
María de Maeztu: una mujer en el
reformismo educativo español / Isa-
bel Pérez-Villanueva Tovar. Madrid:
Universidad Nacional de Educación
a Distancia, 1989.
PREGO GADEA, OMAR
Delmira / Omar Prego Gadea.
Madrid: Alfaguara, cop.1998.
RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, VICENTE
La in-sumisión en Dorado Montero:
el tema iusnaturalista en la encruci-
jada ideológica de la Restauración /
Vicente Rodríguez Hernández. Sala-
manca: Hespérides, 1993.
SAIZ VALDIVIELSO, ALFONSO CARLOS
Miguel Fleta: memoria de una voz /
edición especial conmemorativa en
el centario del nacimiento del tenor;
prólogo de Teresa Berganza. Bilbao:
Laga, D. L. 1997.
SALCEDO, EMILIO, (1929-1992)
Vida de Don Miguel: (Unamuno, un
hombre en lucha con su leyenda) /




Antonio Arzac y Unamuno / J. Igna-
cio Tellechea Idígoras. [San Sebas-
tián?]: [s.n.1, 1998.
BAROJA, PÍO
Epistolario: (1933-1955) / Pío Baroja,
Eduardo Ranch Fuster; edición de
Amparo Ranch y Cecilio Alonso.
Valencia: Vicent Llorens, 1998.
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CASTILLEJO, JOSÉ
El epistolario de José Castillejo / car-
tas reunidas por David Castillejo. - T.
I 111. Madrid: Castalia, 1997-1999.
DOBÓN ANTÓN, MARÍA DOLORES
Correspondencia inédita de Unamu-
no: Unamuno-Menéndez Pidal, Delfi-
na Molina a Unamuno / María Dolo-




El epistolario de Dorado Montero /
[nota preliminar, Teresa Santander].
Salamanca: Archivo Universitario,
1987.
GARRIGA PALAU, F. X.
14 cartas del catedrático F.X. Garriga
Palau a Miguel de Unamuno / Car-
les Bastons i Vivanco, Jorge Machín
Lucas. Separata de: Cátedra Nova,
5(junio 1997)
La correspondéncia de mallorquins amb
Unamuno: I / a cura de Caries Bas-
tons. 1S.1.1: Curial Edicions Catalanes,
[1997?].
PINILLOS, MARÍA DE LAS NIEVES
Delfina, la enamorada de Unamuno
/ M. de las Nieves Pinillos Iglesias.
Madrid: Laberinto, 1999.
ROBERTO BLANCO TORRES: corresponden-
cia inédita e obra xornalística non
exhumada / edición de Alexandre
Rodríguez Guerra. Salamanca: Lecto-
rado Galego de Salamanca, D. L.
1999.
RODRÍGUEZ SAN PEDRO, FAUSTINO
Cartas de Faustino Rodríguez San
Pedro a Miguel de Unamuno / José
Manuel de Barros Días. Évora: Uni-
versidade de Évora, 1997.
UNAMUNO, MIGUEL DE.
Une lettre inédite de Miguel de Una-
muno a André Suarés / Alexandre




Vidas sombrías / Pío Baroja: intro-
ducción de José-Carlos Mainer.
Madrid: Biblioteca Nueva, D. L. 1998.
BAROJA, Pío
Cuentos / introducción y selección
de Ricardo Senabre. Salamanca: Edi-
ciones Universidad de Salamanca,
1998.
Cien años de cuentos: (1898-1998): anto-
logía del cuento español en castella-
no / selección y prólogo de José
María Merino. Madrid: Alfaguara,
1998.
Cuentos del 98 / «Clarín»	 [et al.]; ilus-
traciones de Marina Arespacochaga.
Madrid: Clan, 1997.
ENSAYO
¡Diputado Blasco Ibañez!: memorias par-
lamentarias. - 1.' ed. Madrid: Hijos
de Muley-Rubio, 1999.
ALBERTI, RAFAEL
Imagen primera de — / Rafael Alberti.
- 1. a ed. Barcelona: Seix Barral, 1999.
ALTAMIRA, RAFAEL
Psicología del pueblo español / Rafa-
el Altamira; introducción de Rafael
Asín Vergara. Madrid: Biblioteca
Nueva, 1997
AMÉZAGA, ELÍAS
Del 98 vasco: selección de artículos
y conferencias / Elías Amézaga. Bil-
bao: Beitia, 1998.
ARANGUREN, JOSÉ LUIS L.
Catolicismo y protestantismo como
formas de existencia / José Luis L.
Aranguren. Madrid: Biblioteca Nueva,
1998.
AREILZA, JOSÉ MARÍA DE
Tres batallas por Bilbao y otras pági-
nas / José María de Areilza; introduc-
ción de José Fernández de la Sota;
ilustraciones de Iñaki García-Ergüín.
Bilbao: El Tilo, 1997.
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ARMERO, ÁLVARO
Fragmentos del 98: prensa e infor-
mación en el año del desastre /
Álvaro Armero. Madrid: Comunidad
de Madrid, Centro de Estudios y
Actividades Culturales, 1998.
AZAÑA, MANUEL
¡Todavía el 98!; El idearium de Gani-
vet; Tres generaciones del Ateneo /
Mauel Azaña; introducción de Santos
Juliá. Madrid: Biblioteca Nueva, 1997.
AZORÍN
Los pueblos: (selección) / Antonio
Azorín; introducción y selección de
Manuel M. a Pérez López. Salamanca:
Ediciones Universidad de Salamanca,
1998.
AZORIN
Valencia; Madrid / Azorín; prólogo
de Miguel García-Posada. Madrid:
Alfaguara, 1998.
BAQUERO, GASTÓN
Ensayo / Gastón Baquero; edición a
cargo de Alfonso Ortega Carmons y
Alfredo Pérez Alencart. Madrid: Fun-
dación Central Hispano, D. L. 1995.
BENEYTO, JOSÉ. MARÍA
Tragedia y razón: Europa en el pen-
samiento español del siglo )0( / José
María Beneyto. Madrid: Grupo Santi-
llana, imp. 1999.
CACHO VIU, VICENTE
El nacionalismo catalan como factor
de modernización / Vicente Cacho
Viu; prólogo de Albert Manent. Bar-
celona: Quaderns Crema, 1998.
CALVO SERRALLER, FRANCISCO
Paisajes de luz y muerte: la pintura
española del 98 / Francisco Calvo
Serraller. - 1.' ed. Barcelona: Tus-
quets, 1998.
CASTELAO
De viva voz: conferencias y discur-
sos / edición, Henrique Monteagudo.
Santiago de Compostela: Fundación
Castelao, D. L. 1996.
CLARAMUNT LÓPEZ, FERNANDO
Toreros de la Generación del 98 /
Fernando Claramunt López. Madrid:
Tutor, 1998.
COLORADO CASTELLARY, ARTURO
El arte en el noventa y ocho / Artu-
ro Colorado Castelary. Madrid: Celes-
te, D. L. 1998.
COMPANYS MONCLUS, JULIÁN
La prensa amarilla norteamericana en
1898 / Julián Companys Monclus.
Madrid: Silex, D. L. 1998.
COSTA, JOAQUÍN
Oligarquía y caciquismo: como la
forma actual de gobierno en España;
urgencia y modo de cambiarla / Joa-
quín Costa; introducción de José
Varela Ortega. Madrid: Biblioteca
Nueva, 1998.
Crise intellectuelle et politique en Espag-
ne á la fin du XIX". siécle: En torno
al casticismo, Miguel de Unamuno.
Idearium español, Ángel Ganivet /
coordonné par Jean-Claude Rabaté;
Antonio Chicharro	 [et	 1999.
DARÍO, RUBÉN
España contemporánea / por Rubén
Darío; prólogo de Sergio Ramírez;
epílogo de Miguel García-Posada.
Madrid: Alfaguara, 1998.
De Max Aub a Unamuno: (dos homena-
jes). Segorbe: Fundación Max Aub,
1998.
DUQUE, ANTONIO
Actualidad del 98 / Aquilino Duque.
Sevilla: Fundación El Monte, 1998.
ESTELRICI I, JOAN
Fenix o L'Esperit de RenaixenÇa /
Joan Estelrich. Barcelona: [s.n.l, 1934.
GANIVET, ÁNGEL
El porvenir de España / Ángel Gani-
vet, Miguel de Unamuno; edición de
Fernando García Lara; estudio preli-
minar y notas de Pedro Cerezo
Galán. Granada: Diputación Provin-
cial de Granada, 1998.
HENRÍQUEZ UREÑA, PEDRO
Pedro Henríquez Ureña / edición de
Tomás Mallo. Madrid: Instituto de
Cooperación Iberoamericana, 1993.
LAÍN ENTRALGO, PEDRO
Alma, cuerpo, persona / Pedro Laín
Entralgo. - 2.' ed. Barcelona: Galaxia
Gutenberg, 1998.
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LAÍN ENTRALGO, PEDRO
El problema de ser cristiano. - Pedro
Laín Entralgo. Barcelona: Galaxia
Gutenberg, D. L. 1997.
MAEZTU, RAMIRO DE
Norteamérica desde dentro: (selec-
ción) / Ramiro de Maeztu; introduc-
ción y selección de Tomás Pérez
Delgado. Salamanca: Ediciones Uni-
versidad de Salamanca, 1998.
MALLADA, LUCAS
La futura revolución española: y
otros escritos regeneracionistas /
Lucas Mallada; edición a cargo de




Nuestra América: edición crítica /
José Martí; investigación, presenta-
ción y notas, Cintio Vitier. Habana:
Centro de Estudios Martianos, Casa
de las Américas, 1991.
MORFIRO, JOSÉ MARÍA
Miguel Torga: -últimas palabras- /




el 98 / Guillermo Morón; prólogo de
Miguel Ángel Perfecto García; edi-
ción y entrevista de Alfredo Pérez
Alencart; fotografías de Luis Monzón.
Salamanca, 1998.
NOEL, EUGENIO
Raices de España / Eugenio Noel;
edición y prólogo de Andrés Trapie-
llo. Madrid: Fundación Central His-
pano, D. L. 1997.
ORS, EUGENIO I)'
Último glosario / Eugenio d'Ors. - I:
Helvecia y los lobos / edición de
Ángel d'Ors y Alicia García Navarro.
Granada: Comares, 1998.
ORTEGA Y GASSET, JOSÉ
Textos sobre el 98: antología política
(1908-1914) / José Ortega y Gasset;
introducción de Vicente Cacho Viu;
selección de textos de Andrés de Blas.
Madrid: Biblioteca Nueva, D. L. 1998.
OUIMETTE, VÍCTOR
Los intelectuales españoles y el nau-
fragio del liberalismo (1923-1936) /
Víctor Ouimette. Valencia: Pre-Tex-
tos, 1998. - 2 V
PORTO, JUAN ANTONIO
1898, el año del desastre / guión ori-
ginal de Juan Antonio Porto; sobre
un argumento de Ramiro Gómez. -
1. a ed. Madrid: Imaginógrafo, 1998.
PRIETO, ISABEL
La letra pequeña / Isabel Prieto y
Antonio Prieto. Barcelona: Planeta,
1998.
RIBAS, PEDRO
La introducción del marxismo en
España (1869-1939): ensayo biblio-
gráfico / Pedro Ribas. - 1. a ed.
Madrid: Ediciones de la Torre, 1981.
Ríos URRUTI, FERNANDO DE LOS
La filosofía política en Platón / Fer-
nando de los Ríos Urruti. - Ed. facs.
Madrid: Fundación Fernando de los
Ríos, 1998.
SAINZ DE ROBLES, FEDERICO CARLOS
Dos décadas en la biografía de
Madrid, (1910-1930) / por Federico
Carlos Sainz de Robles. Madrid: Ins-
tituto de Estudios Madrileños, 1984.
SÁNCHEZ, JOSÉ LUIS, (1962- )
La voluntad regeneracionista: esfuer-
zo e inercia del Ateneo de Vallado-
lid, 1872-1936 / José Luis Sánchez
García. EPalencial: Región, D. L. 1998.
SANTOS, FÉLIX
1898: la prensa y la guerra de Cuba
/ Félix Santos. Bilbao: Asociación
Julián Zugazagoitia, 1998.
TRAPIELLO, ANDRÉS
Sólo eran sombras / Andrés Trapie-
llo. Valencia: Pre-Textos, 1997.
UNAMUNO, MIGUEL DE
Mi bochito / Miguel de Unamuno;
prólogos de Ángel M. Ortiz Alfau y
Manuel García Blanco. Bilbao: El
Tilo, 1998.
UNAMUNO, MIGUEL DE
De patriotismo espiritual: artículos en
“La Nación- de Buenos Aires: 1901-
1914 / Miguel de Unamuno; edición
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lona: Planeta, 1998.
Unamuno y Cartagena / prólogo, Ángel
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Carreras; introducción, edición y
notas, Laureano Robles Carcedo.
Murcia: Servicio de Publicaciones
Universidad, 1997.
URRUTIA, ANA M.
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rro» / Ana M. Urrutia. Standford:
Standford University, 1996.
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YÁÑEZ, MARÍA-PAZ
La función poetológica de «Don
Juan» en los renovadores del 98 /





Obra literaria / José Gutiérre-Solana;
prólogo de Camilo José Cela.
Madrid: Fundación Central Hispano,
1998.
Iconografía de las letras y el pensamien-
to españoles en torno al noventa y
ocho: [exposición] / Centro de Estu-
dios y Actividades Culturales, Comu-
nidad de Madrid. Madrid: Comuni-
dad de Madrid [19981.
Imágenes de la ciencia en la España
contemporánea / edición de Antonio
Lafuente y Tiago Saraiva. Madrid:
Fundación Arte y Tecnología, D. L.
1998.
La imagen del poder: Fundación Arte y
Tecnología, Sala de Exposiciones
Temporales: 25 de Febrero/3 de
Mayo de 1998. [Madrid]: [Diseño de
Estética y Pensamiento], D. L. 1998.
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al 30 de mayo de 1998 / fondo
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bonero Domingo. 1998.
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Las Fuentes de la memoria / Publio
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MACHADO, MANUEL
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D. L. 1997.
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Díaz Caneja, 1998.
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Baroja, 1872-1956) / textos y edición
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Maraña. 1998.
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1998.
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Arturo Cuadrado: a fantasía dun
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Fundación Luis Seoane, D. L. 1999.
El camino hacia el 98: (los escritores de
la Restauración y la crisis del fin de
siglo) / Cecilio Alonso	 [et al.]; edi-
ción de Leonardo Romero Tobar.
Madrid: Fundación Duques de Soria
[etc.], 1998.
Exposición Don Ramón María del Valle-
Inclán (1866-1898) (1998-1999: San-
tiago de Compostela, España) Expo-
sición Don Ramón	 María del
Valle-Inlán (1866-1898): 	 del 10 de
Noviembre de 1998 al 10 de enero
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Galdós y el 98: un itinerario a través del
Tema de España. Las Palmas de
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ria, 1998.
Gerardo Diego y la poesía española de
siglo XX: [exposición]. [Madrid]: Biblio-
teca Nacional, D. L. 1996.
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era de la crítica / Félix Duque.
Madrid: Akal, 1998.
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ANDRES-GALLEGO, JOSÉ
Un 98 distinto: (Restauración, Desas-




The end of the Spanis empire (1898-
1923) / Sebastian Balfour. Oxford:
Clarendon Press, 1997.
Buenos Aires 1880-1930: la capital de un
imperio imaginario / Dirigido por
Horacio Vázquez Rial. Madrid: Alian-
za, D. L. 1996.
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CAYUELA FERNÁNDEZ, JOSÉ G.
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1998 / coordinador José G. Cayuela
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Congreso 1898: Pensamiento Político,
Jurídico y Filosófico: Balance de un
Centenario (1998: León, España) Una
polémica y una generación: razón
histórica de 1898: actas del Congre-
so. León, 1999.
DÍAZ-PLAJA, FERNANDO
Anecdotario de la Guerra Civil espa-
ñola / Fernando-Díaz Plaza. - 3.' ed.
Barcelona: Plaza & Janés, 1996.
El 98 iberoamericano / José Luis Abe-
llán... ret al.]. - 1.' ed. Madrid: Pablo
Iglesias, 1998.
España en 1898: las claves del Desastre
/ Pedro Laín Entralgo, Carlos Seco
Serrano (Editores); colaboraciones
de, José Luis Abellán...[et al.]. Barce-
lona: Galaxia Gutenberg, 1998.
ESTEBAN DE VEGA, MARIANO
De la beneficencia a la previsión: la
acción social en Salamanca, 1875-
1898 / Mariano Esteban de Vega.
Salamanca: Diputación de Salaman-
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España como preocupación / Dolo-
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La segunda república / Julio Gil
Pecharromán. Madrid: Historia 16,
1997.
GIL ROBLES, JOSÉ MARÍA, (1898-1980)
No fue posible la paz / José María
Gil-Robles. - [1.' ed.]. Barcelona: Pla-
neta, 1998.
GONZÁLEZ CUEVAS, PEDRO CARLOS
Acción española: teología política y
nacionalismo autoritario en España
(1913-1936) / Pedro Carlos González
Cuevas. Madrid: Tecnos, 1998.
GRANDÍO SEOANE, EMILIO FRANCISCO
Los orígenes de la derecha gallega:
la C.E.D.A. en Galicia, (1931-1936) /
Emilio Grandío Seoane. A Coruña:
Edicios do Castro, D. L. 1998.
HERNÁNDEZ ANDREU, JUAN
España y la crisis de 1929 / Juan
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Historia de Salamanca / coordinador,
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Castilla y León, 1998.
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rez... [et al]. Madrid: CINDOC, 1998.
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Madrid: autor-editor, D. L. 1997.
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Yo te diré...: la verdadera historia de
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1998
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1988.
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PRAT DE LA RISA, ENRIC
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1998.
P RESTON, PAUL
Las tres Españas del 36 / Paul Pres-
ton. - 1.' ed. Barcelona: Plaza &
Janés, 1988.
QUIÑONERO, JUAN PEDRO
De la inexistencia de España / Juan
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1998.
Simposio Salamanca en el Siglo XX»
(2.°: 1995: Ohio, Estados Unidos)
Salamanca en el siglo XX: [Simposio
celebrado del 20 al 22 de abril de
1995, Ohio Weslayan University] /
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re, Ohio, D. L. 1997
Symposium Internacional de Historia de
la Masonería Española (8.°: 1997:
Barcelona, España) 	 La masonería
española y la crisis colonial del 98 /
VIII Symposium Internacional de
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1999.
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1. aed. Salamanca: Universidad de
Salamanca, 1998.
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Blasco Ibáñez. Madrid: Gredos, 1999.
ALONSO SCHOKEL, LUIS
•Mis fuentes están en tío: estudios
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Alonso Schókel, Eduardo Zurro.
Madrid: Universidad Pontificia Comi-
llas, 1998.
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contemporánea / Silvia Bermúdez.
Madrid: Libertarias, 1997.
BICKEL, ERNST
Historia de la literatura romana /
Ernst Bickel. - [1.' ed.,	 1.' reimp.l.
Madrid: Gredos, 1987.
BLANCO AGUINAGA, CARLOS
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CALVO SERRALLER, FRANCISCO
Paisajes de luz y muerte: la pintura
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Serraller. -	 ed. Barcelona: Tus-
quets, 1998.
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cia saudosa e problemática da sau-
dade: texto integral / Joaquim de
Carvalho.
DETHURENS, PASCAL
Écriture et culture: ecrivains et phi-
losophes face á l'Europe, 1918-1950
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Champion, 1997.
El camino hacia el 98: (los escritores de
la Restauración y la crisis del fin de
siglo) / Cecilio Alonso	 [et	 edi-
ción de Leonardo Romero Tobar.
Madrid: Fundación Duques de Soria
[etc.], 1998.
El retrato literario: (antología) / selec-
ción, estudio y notas de Ricardo
Senabre. Salamanca: Colegio de
España, D. L. 1997.
En el 98: (los nuevos escritores) /
Manuel Aznar	 [et al.]; edición de
José-Carlos Mainer y Jordi Gracia.
Madrid: Fundación Duques de Soria
[etc.], 1997.
Encuentros complutenses en torno a la
traducción (7.°: 1998: Madrid, Espa-
ña) La traducción en torno al 98:
volumen I de las actas de los VII
Encuentros Complutenses en torno a
la Traducción. Madrid, 1998.
Exil et littérature / présenté par Jacques
Mounier. Grenoble: Ellug, 1986.
FREIXAS, LAURA
Retratos literarios: escritores españo-
les del siglo XX evocados por sus
contemporáneos / Laura Freixas.
Madrid: Espasa-Calpe, 1997.
GARCÍA GALLARÍN, CONSUELO
Léxico del 98 / Consuelo García
Gallarín. Madrid: Editorial Complu-
tense, 1998.
GARCÍA MATEOS, RAMÓN
Del 98 a García Lorca: ensayo sobre
tradición y literatura / Ramón García
Mateos. Salamanca: Centro de Cultu-
ra Tradicional, Diputación Provincial
de Salamanca, 1998.
IGLESIAS DE SOUZA, LUIS
El teatro lírico español / Luis Iglesias
de Souza. La Coruña: Diputación
Provincial de la Coruña, 19911994.
IÑIGUEZ BARRENA, MARÍA LOURDES
«El cuento semanal»: 1907-1912:
(estudio de una colección de nove-




El chimbo expiatorio: (la invención
de la tradición bilbaina, 1876-1939) /
Jon Juaristi. Madrid: Espasa, 1999.
LERALTA, JAVIER
Viajes y viajeros del 98: andanzas
literarias por España de la Genera-
ción del 98 / Javier Leralta. Madrid:
Viajes Ilustrados, 1998.
MORAL RUIZ, CARMEN DE
El 98 / Carmen del Moral Ruiz.
Madrid: Acento, 1998.
PENA, MARÍA DEL CARMEN
Pintura de paisaje e ideología: la
Generación del 98 / María del Car-
men Pena. Madrid: Taurus, imp.
1998.
Perspectivas de la novela: ensayos sobre
la novela española de los siglos XIX
y XX, de distintos autores / con una
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obras / Allen W. Phillips. [Madrid]:
Celeste, D. L. 1999.
PORRÚA, MARIA DEL CARMEN
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marzo de 1996) /Córdoba: Universi-
dad de Córdoba, 1997.
REVERTE BERNAL, CONCEPCIÓN
Fuentes europeas-Vanguardia hispa-
noamericana / Concepción Reverte
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SÁNCHEZ MANTERO, MANUEL
Los cambios de los escritores del 98
ante el problema de España /
Manuel Sánchez Mantero. Sevilla:
Fundación El monte, 1998.
SENAI3RE, RICARDO
Claves de la poesía contemporánea:
(de Bécquer a Brines) / Ricardo
Senabre. - 1.' ed. Salamanca: Almar,
1999.
Simposio Internacional de la Moderni-
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ña) La modernidad	 literaria en
España e Hispanoamérica: actas del
I Simposio Internacional. Salamanca,
1995.
Société des hispanistes francais (París,
Francia). Congreso (28.°: 1997: París,
Francia) París y el mundo ibérico e
iberoamericano: actas	 del XXVIII
Congreso de la Sociedad de Hispa-
nistas Franceses (S.H.F.) 1998.
Teatro y pensamiento en la regeneración
del 98 / Eduardo Galán...[etc.].
Madrid: Fundación Pro-Resad, 1998.
Teoría del poema, la enunciación lírica
/ editores Fernando Cabo Aseguino-
laza, Germán Gullón. Amsterdam:
Rodopi, 1998
The short story, structure and statement
/ presented and edited by William J.
Hunter. - lst ed. Exeter: Elm Bank,
1996.
TORRFALDAI NABEA, JOAN MARI
La censura de Franco y los escrito-
res vascos del 98 / Joan Mari Torre-
aldai. Donostia: TTARTTALO, D. L.
1998.
Una aproximación al pensamiento de la
Generación del 98 / coordinación y
edición, José Luis Rodríguez García,
José María Barceló Esptlis. Zaragoza:
Ibercaja, 1998.
Vencer no es convencer: literatura e ide-
ología del fascismo español / Mecht-
hild Albert (ed.). Frankfurt	 Ver-
vuert, 1998.
VILANOVA, ANTONIO
Poesía española del 98 a la posgue-




Por tierras de Portugal y de España
(selección) / Miguel de Unamuno;
introducción y selección de Antonio
Sánchez Zamarreño. Salamanca: Edi-




Casa-Museo Blasco Ibáñez (Valencia,
España)
Casa-museo Blasco Ibáñez. Valencia:
Ajuntament, [1998?].
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Museo Francisco Fernández del Riego
(Vigo, España)
Museo Francisco Fernández del
Riego: colección de arte galega.
Vigo: Concello de Vigo, D. L. 1997
UNAMUNO, MIGUEL DE
Tres novelas ejemplares y un prólo-
go / Miguel de Unamuno; introduc-
ción de Demetrio Estébanez Calde-
rón. Madrid: Alianza, 1998.
NOVELA
UNAMUNO, MIGUEL DE.
Niebla / Miguel de Unamuno; prólo-
go de Gonzalo Torrente Ballester;
Álbum de Arturo Ramoneda. Madrid:
Alianza, 1998.
UNAMUNO, MIGUEL
Abel Sanchez / Miguel de Unamuno;
introducción de Luciano González
Egido. Madrid: Alianza, 1997.
UNAMUNO, MIGUEL DE
El sencillo Don Rafael; y La tía Tula
/ Miguel de Unamuno. Madrid:
Novelas y Cuentos, 1954.
UNAMUNO, MIGUEL DE
Paz en la guerra / Miguel de Una-
muno; edición de Francisco Caudet.
Madrid: Cátedra, D. L. 1999.
NOVELA CORTA
HOYOS, JULIO DE
[Nada menos que todo un hombre]
Todo un hombre / Julio de Hoyos.
[S.11: Es.n.l, 1925.
UNAMUNO, MIGUEL DE
San Manuel Bueno, mártir / Miguel
de Unamuno; notas y apéndice de
Manuel Díaz Castillo. Madrid: Acen-
to, D. L. 1997.
UNAMUNO, MIGUEL DE
San Manuel Bueno, mártir y tres his-
torias más / Miguel de Unamuno;
introducción y notas de Manuel
Maceiras Fafián. Madrid: Edaf, D. L.
1997.
UNAMUNO, MIGUEL DE
San Manuel Bueno, mártir / Miguel
de Unamuno; edición Víctor García




Obras escogidas / Azorín; coordina-
dor Miguel Ángel Lozano Marco;
colaboradores Renata Londero	 (et
al.). - T.I-III. Madrid: Espasa-Calpe,
D. L. 1998.
OLAVIDE, PABLO DE
Obras selectas / Pablo de Olavide;
estudio preliminar, recopilación y
bibliografía por Estuardo Núñez.
Perú: Banco de Crédito del Perú,
1987.
Ríos URRUTI, FERNANDO DE LOS
Obras completas / Fernando de los
Ríos; Edición de Teresa Rodríguez de
Lecea. - T. I-V. Madrid: Fundación
Caja de Madrid, 1997.
UNAMUNO, MIGUEL DE
Obras selectas / Miguel de Unamu-
no; prólogo de Julián Marías. Madrid:
Espasa-Calpe, 1998.
VALLE-INCLÁN, RAMÓN DEL
Obras selectas / Ramón María del
Valle-Inclán; prólogo de Julián Marí-
as. Madrid: Espasa-Calpe, 1998.
OBRAS DE REFERENCIA
200 anys de premsa diária a Catalunya:
[exposiciól. [Barcelona]: Fundació
Caixa de Catalunya, D. L. 1995, 1995.
América Latina en Internet: manual y
fuentes de información / Graciela
Fainstein Lamuedra	 [et	 al.].
Madrid: CINDOC, 1997.
ARROYO FERNÁNDEZ, MIGUEL
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